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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang efektifitas implementasi sistem informasi pada AJB 
Bumiputera 1912 pada seluruh wilayah dan cabang di Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Memberikan informasi aktual kepada 
perusahaan mengenai faktor-faktor penyebab masalah yang timbul sehubungan 
dengan proses implementasi sistem informasi.(2) Memberikan masukan terhadap 
perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul didalam implementasi 
sistem tersebut.(3) dijadikan alat bantu, untuk dijadikan bahan referensi lebih lanjut 
untuk penelitian sejenis pada perusahaan yang mempunyai bisnis jasa. 
Kegunaan secara teoritis : (1) Sebagai sumbangan penting dan memperluas 
wawasan bagi kaji ilmu manajemen dalam mengelola manajemen sistem; (2) 
Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen yang 
menyangkut sistem informasi. Sedangkan kegunaan secara Praktis (1) Hasil ini dapat 
dijadikan sumbangan pikiran bagi kepala Departemen Teknologi informasi AJB 
Bumiputera 1912; (2) Hasil dapat meningkatkan pelayanan prima dan tanggap pada 
AJB Bumiputera 1912 dalam memberikan pelayanan asuransi yang optimal pada 
masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan (3) Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai tolak ukur kinerja sistem informasi pada AJB Bumiputera 1912 
dalam menyelenggarakan pelayanan asuransi bagi masyarakat di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Departemen Teknologi Informasi AJB Bumiputera 
dan Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Jakarta 1 Menteng. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan sampel 32 karyawan Bumiputera,  
interview, dan observasi 
Hasil penelitian ini ditemukan adanya ketidakpuasan pengguna yang berkaitan 
dengan kecepatan eksekusi aplikasi. Dengan perbandingan kecepatan antara aplikasi 
baru dengan aplikasi yang lama adalah 1 : 5.  
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